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Deniz, 1989, tuval üzerine yağlıboya, 160x100 cm .
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Çiğdem D er ki, 1992, cuvai üzerine yağlıboya, 160x100 cm .
Filiz Başaran’ ın resimleri soyutlanmış alan 
boşluklarında, yaşamın nesnel değer ölçütleriyle 
kutsanan, yokluğa dirençli bir varlığın doğa kökenli 
inançlarına ibadet etmeye benziyor. Yakın 
mesafelerden gözlenmiş ve yoğun doku 
deneyimleriyle ayrıntılarına egemen olunmuş nesne 
yaklaşımlan, yalnızca sanatçının hüner kalitelerine 
işaret etmekle kalmıyor elbet, içeriksel duyuşun 
gizlerini ustaca bezeyen bir oluşum ritmini de 
gerçekleştiriyor.
Filiz Başaran'ın resimleri, yaşantı sürecinin trajik bir 
vurgu yörüngesine, umutsuzluk ve hüzünlerin aşıldığı 
simgeleri kolayca yerleştirebiliyor. Portre kalitesinde 
kutsanmış bir çehre imajıyla özgün bir doruk arayışını
bile yüceltiyor ve göçüp gitmiş bir bedenin suret 
zahirinde, her yeniden oluşan hakikatin batmma 
yönelmiş umut saçlarını dalgalandınyor.
Filiz Başaran’m bu dönem çalışmalan, soyut bir 
resimsel yüzey dokusu üzerinde, uzaktan uzağa 
kaligrafik çağnşımlan da amaçlayan yeni bir ortam 
duyarlılığına iyice kenetlenmiş. Bu soyutlanmış ortam 
bir boşluk ya da bir satıh olarak, çeşitli meyve ve 
çiçek imgelerinin reel biçimlenişine hazırlıklı bir zemin 
karşıtlığı oluşturuyor. Üstelik bu karşıtlık, reel 
biçimlenişleri belirleyen organik kitle ve devinimlerin 
kalıcı görsel dinamiklerine güç kaynaklan sağlayan 
işlevlerini de birlikte sürükleyip getirebiliyor.
Filiz Başaran’da, organik doğa verilerinden derlenmiş
Beyaz Umut, 1992, tuval üzerine yağlıboya, 100x80  cm .
nesnelerin dokulanyla inorganik gözlem hedeflerinin 
buluşmasında, yaşam gerçekliğinin sürekliliğine 
ilişkin çarpıcı uyanlar var. Tüş dokularının dolaysız bir 
kolaj yoluyla resimsel oluşuma katılımından doğan 
reel kitle dinamikleri, yaşamın yeniden fışkırdığı her 
devinim potansiyelini kuşatıyor, ama bu reel taş 
kitlesinin dinamiklerini, rölatif izlenimlere hedef olan 
kemik parçalarının salt resimsel dokuları da kolayca 
paylaşıyor. Aynı farklılaşmış ortam duyarlılığı, yaşam 
itkisiyle sürgün veren ve açılıp ışıldayan, hatta giderek 
kendi trajiğine bile yabancılaşan bir düzen tutkusunda 
ifadesini bulmaya başlıyor. Artık sadece dalga dalga 
saç kıvnmlanyla devinen yitmiş beden anılarının 
kutsal bakış ritüeli altında, yaşama saygı duasının
nesnel motif sözcükleri de, görsel bir ilahinin 
ezgisinde eriyip gidiyorlar.
Filiz Başaran’m doğal nesne ilgilerindeki teknik 
deneyimlilik, salt duyumsal hedeflerinin yoğunluğunu 
da içeriyor. Ama öte yandan nar ya da kestane 
imgelerinin hafif ışıklı parlak yüzeyleri resimsel 
ortamın soyut karşıtlığıyla uyum sağladığı kadar, 
serbest ve aykın bir uyumsuz form deviminimi, sere 
serpe çiçeklenmiş bir bitkinin varlık nedeni olarak 
yorumlanmayı bekliyor. Aykın ve uyumlu, haşin ve 
munis, dikensi ve yumuşak, yani ardında yaşam 
itkisini saklayan her kabuk, sureti çevreleyen mistik 
halenin ışığıyla mı aydınlanıyor?
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